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Administración económica de la 
provincia de Málaga. 
Sección de Propiedades y Derechos del Estado. 
ANUNCIO. 
El imperioso, deber en que se encuentra 
la Administración 'Je exijir se satisfaga al 
Estado lo gu / legíiiijiHmeDíe le corresponde 
por débitos de CÍ nijiradores de Bienes Na-
cionales hace que «ne va mente se dirija á los 
mismos, (lotiticuadoies por el presente anun-
cio para que se presenten en ei termino de 
8 dias á ingresar sus respeclivcs descubiertos. 
Los deudores por compra de fincas y cen-
sos están mas que otros obligados al pago 
por que usuí'rujtuan la cosa vendida y la 
Administración no puede ni debe ^tolerar la 
más mínima rémora en el cumplimiento de 
tan sagrado deber, y por lo mismo dispuesta 
á obrar dentro dd las leyes con toda ener-
jía sin consideración aíguna á clases tfi per-
sonas les avisa con el fio de evitarles per-
juicios en el bien entendido que no se limi-
tará la acción administrativa transcurrido 
este plazo á espedir los apremios sinó que 
con aquellos deudores que procuran eludir 
el pago por medio de reclamaciones y con-
tra quienes en épocas anteriores ha sido nula 
esta acción, se sacarán en quiebra las fin-
cas que compraron sin aviso ni admitir escu-
sa de ningún género evitando de este modo 
se defraude al Tesoro público. 
Málaga 17 de Junio de 1870 —El Jefe 
Económico,. Antonio López Domínguez. 
Comisión principal de ventas 
de propiedades y derechos del Estado 
de la pí'ovincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 d"e Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y ho^a que se dirá las tincas siguentes: 
REMATE para el dia 27 de Julio de 1870, ante 
el Sr. Juez de la Mercéd y Escriba-
no Don Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia á las doce de la ma-
ñana en'las Casas capitulares, sitas en el 
ex-convento de S. Agustín de esta ciu-
dad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONBA. 
Núm. de 
invent.0 
631. Un tablero de tierra de riego lla-
mado la Cajilla, situado en el partido 
rural de Planos, término de la villa de 
Yunquera, procedente de la Sacristía de 
¡ ella, que linda por Norte y Poniente 
con tierras de D. Pedro Garcia Saenz, 
Levante con la calle de la Perrera y por 
Sur tierras de D.. Antonio Sánchez Guer-
rero: consta de 3 cuartillos, equivalentes 
á 4 áreas ó 38 centiáreas: se ha tasa-
do por los peritos prácticos D. José Guer-
rero Alcántara y D. Antonio Garcia Cal-
vo en 65 escudos en venta y 2 én ren-
ta, y se ha capitalizado por 1 con 500 
milésimas que aparece que gana en el 
' Inventario en 33 escudos 750 milésimas, 
se ofrece 4a subasta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
6á5. Otro tablero de tierra de riego nom-
brado Algarrobalejo, en el partido ru-
ral de los Tableros de Abajo, proceden-
te de las Fábricas dé la citada villa de 
Yunquera, en cuyo término radica, l in -
dando por Norte con tierras de Sebastian 
Garcia, Poniente -y Sur el camino del 
Partido y por Levante tierras de D. José 
Alvarez Pérez: tiene una cabida de 1 1|2 
celemines ó sean 7 áreas 10 centiáreas 
y 76 centímetros cuadrados: ha sido ta-
sado por los peritos de la anterior en 
70 escudos en venta y 4 en .renta, que 
es lo que produce según el Inventario 
y da una capitalización do 90 escudos, 
tipo por que se saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
Primera subasta. 
BIENES DE CORPOEACIONES CIVILES. 
Propíos. 
Rústica.—Menor Cuantía. 
UEMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
¡nvent.0 
3647.. Un terreno llamado Cerro del Pe-
rón, término de la villa de Benarrabá, 
^procedente de sus propios: que linda 
por Levante con tierras de D. Francisco 
Kuiz Dominguez, conocidas por las del 
Jarque y haza harada, Poniente el ar-
royo que baja de los Pelones, Norte con '] 
la cañada que á 25 varas por cima del 
camino de arriba que conduce á Gaucin 
va lastreando á buscar la altura de los 
Pelones y por el Mediodía con propiedad 
de Sebastian Jarillo Berbén y el moYite 
de la majada del Cuervo: tiene de cabi-
da 98 fanegas de ínfima calidad pedre-
gosas y monte bajo ó sean 5917 áreas, 
69 centiáreas y 2122 centímetros cua-
drados: se ha tasado en 452 escudos,en 
venta y 31 en renta, dando esta una 
capitalización por no aparecer la que 
gana de 697 escudos 500 milésimas, t i -
po de la subasta. 
No tiene censo. 
Ha sido apreciado por los peritos prác-
ticos D. Diego Barroso Pérez y D. Se-
bastian Ortega Jarillo. 
758. Una suerte de tierra calma con 
herial, en el pago de la Cedía, junto al 
cortijo del Alamo, nombrada de la Villa, 
término de la villa de Casares, proceden-
, te de sus Propios: que linda Norte pro-
piedades particulares, Este tierras de D. 
Diego Borrego, Sur las del cortijo del 
Alamo y Oeste otras de Antonio Ledes-
ma: comprende una cabida de 3 fane-
gas 6 celemines (211 áreas, 34 centiá-
reas y 6149 centímetros cuadrados: se 
ha tasado en 160 escudos en venta y 
8 en renta, y se ha capitalizado por 
4 escudos 400 milésimas que gana al 
año á Salvador Valdés Cordero en 99 
escudos. El tipo será'la tasación. 
La atraviesa el camino de Estepona. 
No tiene censo. 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D. José María Emz y Fernandez y prác-
tico D. Miguel Robles y Estovan. 
Prime ira subasta. 
BIENES DEL ESTADO 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuan tía. 
REMATE EN MÁLAGA Y MELILLA. 
Núm. del 
invent.0 
180. Un poco de terreno de un huerto 
anejo al edificio Comandancia de Inge-
nieros, que lleva este nombre, sita en 
la calle de S Miguel de la ciudad y 
plaza de Melilla, procedente del Estado 
por el ramo de Guerra/que linda por un 
lado con el huerto, por otro con casa 
. de D.a Irenes de la Llave Mestanza, 
esposa de D. Nicolás Maroto Sánchez y 
por otro con otra de D. Juan Orell: 
comprende 32 metros cuadrados 55 cen-
tímetros. Según aparece del espediente 
para la incautación y venta puede va-
lorarse cada metro á 5 reales d sean 500 
milésimas, que hacen 16 escudos 250 
milésimas en venta y sin decirse nada 
de la renta, pero á razón del 5 por 100 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núra. del 
inveat.0 
2987. Una suerte de tierra en el partido 
de los Tomillares, en la Sierra de Penar-
rubia, término de dicho pueblo, proce-
dente de su caudal de Propios, roturada 
por Antonio Escobar: linda Norte y Le-
vante tierras de Pedro Muñoz, Poniente 
las de José Espada y Sur las de Cristó-
bal Durán: consta de 1 fanega 2 cele-
mines, equivalentes á 70 áreas, 44 cen-
tiáreas y 8716 centímetros cuadrados: se 
tasó en 30 escudos en venta y 1 con 200 
milésimas en renta, capitalizándose por 
esta en 27. La tasación será el tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Eduardo Ser-
villa de Benaojan, de sus Propios: que 
linda Norte y Este tierras y monte de 
D. José Becerra Castaño y Sur y Oeste 
el rio Guadiaro, constando solo de 81 en-
cinas y 10 quejigos enclavadas en 30 fa-
negas de tierra de particulares bajo di-
chos linderos: fué tasado este arbolado 
en 30 escudos en venta y un escudo 
con 400 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización por no aparecer 
en el inventario la que gana de 31 escu-
dos 500 milésimas. 
El tipo serán los 30 escudos de la ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
Fué tasado por los peritos D. Santiago 
Corvan y D. José Hidalgo. 
Fué Subastado el 8 de Junio de 1867 
y lo remató D. Manuel Sánchez del Ta-
lle, vecino de dicha villa, en 52 escu-
dos, adjudicado el l.0de Julio siguiente, 
pero por falta de pago del primer plazo 
se dió en quiebra y salió de nueve á la 
subasta en 20 de Octubre del mismo año 
y no tuvo postor, habiendo anunciado 
segunda licitación para el 25 de Marzo 
de 1868 y la remató D. José Bocerra 
Castaño, de dicha vecindad, en los 30 
escudos de la tasación y se le adjudicó 
en 30 de Junio siguiente, pero no ha-
biendo tampoco pagado el primer plazo 
se ha vuelto á declarar en quiebra y se 
procede á nueva subasta. 
.xriifigoq umi' ití sí ÜÚL 
Primera subasta en quiebra. 
mi oo efffí - 'OM .: ; ••1 y y 
rano, de esta vecindad, el primer plazo 
de 46 escudos en que la remató el 21 
de Febrero de .1865, se ha declarado en 
quiebra y se procede á nueva subasta 
bajo su responsabilidad como está pre-
venido. 
Tercera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
MEMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
¡ Núra. del 
invenl.0 
2973 . Una suerte de tierra de rosa y pas-
to, partido de la Solana dé la Sierra, tér-
mino de Peñarruba, procedente de su 
caudal de Propios, roturación de José Ra-
mos Martin: linda Norte tierras de Pe-
dro Villarte, Levante las de José Ramos 
Martin, Poniente Francisco Montero y 
Sur las de Juan Pozo Clemente: consta 
de 1 fanega 3 celemines, equivalentes á 
75 áreas, 48 centiáreas y 767 centime-
tros cuadrados; ha sido tasada en 17 es-
cudos. 500 milésimas en venta y 700 
milésimas en renta, y capitalizada por 
esta en 15 escudos 750 milésimas. 
No tiene gravámen. • 
Fué apreciada por los peritos D. An-
drés Molina y D. Juan Avilés. 
No tuvo postor el 3 de Abril de 1865 
y 11 de Agosto de 1866, por lo que se 
anunció 3.a subasta por el tipo de 12 es-
cudos 250 milésimas del 70 por 100 del 
primero para el 21 de Octubre de 1868 
y no se llevó á efecto por la revolución 
de Setiembre del mismo año. 
Se anuncia nuevamente en tercer acto 
por los 12 escudos 250 milésimas del 70 
por 100 enunciado. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent0. 
2975. Una suerte de tierra roturada por 
Francisco Rodríguez Mena, partido de la 
Solana en la Sierra, término, de Peñar-
rrubia, procedente de sus Propios: linda 
— 6 — 
Norte con esta, Poniente con las de 
Francisco Rodríguez Mena y Levante y 
Sur con las de Pedro Villarte: mide una 
fanega 3 celemines ó sean 76 áreas, 482 
centiáreas y 697 centímetros cuadrados 
de tierra de rosa, pastos y manchón: su 
tasación es de 24 escudos en venta y 1 
escudo, en' renta, dando esta una capita-
lización por no constar la que gana de 
22 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber pagado D. Juan Giral 
Martin el primer plazo de 26 escudos en 
que la remató el 7 de Octubre de 1865, 
' adjudicada en 31 de Enero de 1866, salid 
á subasta y no hubo postor el 9 de Julio 
de 1868. 
Se anuncia 2 / subasta en quiebra por 
20 escudos 400 milésimas del 85 por 100 
del primer tipo. 
Fué tasada por D. Andrés Molina y 
D. Juan Avilés Segura. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
HEMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
2951. Una rosa de tierra, en la Sierra, 
término de la puebla de Peñarrubia, par-
tido de los Almendrales, roturada por Ca-
yetano Vera, procedente de sus propios, 
en dos pedazos, compuesto el 1.° de 8 cele-
mines, lindando Norte con tierrras del cor-
tijo del Mayorazgo, Poniente las de José 
del Valle, Levante las de José Montero 
y otros y por Sur las de Juan Sánchez, y 
el segundo de 5 y medio celemines, l in-
da Norte las de Cristóbal Vallejos, Ponien-
te las de Pedro Cásasela, y Levante y 
Sur las de Juan Sánchez: ambos pedazos 
forman .un total de una fanega y 1 y me-
dio celemines ó sean 67 áreas, 47 centiá-
reas y 7690 centímetros cuadrados, de 
rosas, manchones y pastos: se ha tasado 
en 18 escudos en venta y 600 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
por no constar la que gana de 13 escudos 
500 milésimas. 
No le resulta censo. 
A l primer pedazo le atraviesa una ser-
vidumbre de Norte á Sur. 
No habiendo _ pagado D. Juan Giral, 
vecino de esta ciudad el primer plazo de 
20 escudos en que la remató el 7 de Octu-
bre de 1865, adjudicada el 31 de Enero de 
1866, se subastó en quiebrael 9 de Julio de 
1868 y no tuvo postor. 
Se anunció 2.* licitación para el 21 
de Febrero del presente año y no tuvo 
" tampoco postor. 
Se procede á tercer acto por 12 escudos 
600 milésimas del 70 por 100 del pri-
mero. 
2966. Otra suerte, roturada por Pedro de 
Barba, partido, término y procedencia de 
la anterior, que su cabida es de 5 y me-
dio celemines de tierra de rosa ó sean 27 
áreas, 22 centiáreas y 1277 centímetros 
cuadrados; linda Norte las de Antonio 
Muñoz, Poniente las de Antonio Díaz, Le-
vante las de Francisco Avilés y Sur las de 
Cristóbal Campano, se ha tasado en venta 
en 15 escudos y en renta en 600 milésimas 
produciendo esta una capitalización de 13 
escudos 500 milésimas. 
. No consta la renta que gana. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Juan Giral, 
vecino de esta ciudad el primer plazo de 
18 escudos en que la remató el 7 de Oc-
tubre de 1865, adjudicada el 31 de Enero 
, de 1866, se subastó en quiebra el 9 de Ju-
lio de 1868 y no tuvo postor. 
Se sacó en 2.° acto para el 21 de Febre-
ro del año corriente y no se presentó 
> quien le hiciera postura. 
Se anuncia en 3.a subasta por 10 es-
cudos 500 milésimas del 70 por 100 del 
tipo que sirvió de base á la 1.a 
2953. Otra suerte de tierra, partido de los 
Almendrales, término de la puebla de 
Peñarrubia,.procedente de sus propios, ro-
turada por José Montero Gil, que compren-
de 6 celemines de cabida ó sean 30 áreas, 
19 centiáreas y 2306 centímetros cua-
drados de tierra de pastos: linda Norte 
y Poniente con las de Juan de Mora, 
y por Levante y Sur con la Sierra: se ha 
tasado en venta en 5 escudos y 200 mi-
lésimas en renta, que producen una ca-
pitalización de 4 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Juan, Giral, 
vecino de esta ciudad el primer plazo de 
8 escudos en que la remató el 7 de 
Octubre de 1865, adjudicada el 31 de 
Enero de 1866, se subastó en quiebra 
el 9 de Julio de 1868 y no tuvo pos-
tor. 
Salió en 2.a subasta para el 21 de Fe-
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1.4 No se admilirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
lincas, que se adjudicarán a! mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuanlia y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
días siguientes al de notiíicarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto lodo su valor, 
según se previene en la ley de 11 do Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el arL 6.° de la ley de 1.0 de Ma-
yo dé 1855, y con la bonificación del S por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudicndo estos hacer p.l 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca', consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to on el art 20 de ¡a mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que. el 3 por 100 anual en e! 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al iemr 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
do Mayo y 30'de Junio de 1835. 
4. a' Según resulta de los antecedentes y de-
más ciatos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior 
mente, se indemnizará al 
minos que ya en" la citada 
5. a Los compradores 
didos en las leves de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en 1^ término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este artículo. 
6. " El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
7 a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 de la Instrucción de 54 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
comprador en los tér-
ley se determina 
de bienes jompren-
de entablarse en los Juzgados de primera ins-
tancia demandas contra las fincas enagenadas 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores á ia adjudicación.—Pasado estelérmino, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración, 
8.a Los derechos del espediente hasta la lo-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A :1a vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en ios juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de Abril de 
1856yel de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por ios compradores según la misma ley, 
11. Las fincas espresadas han sido lasadas se-
gún se dispone en roal decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
12 Por el artículo 3 ° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 25 dé; Noviembre de 
1868 y publicado en la GaeeíahM siguiente dia 
24, se au4oriza la admisión por su valor no-
minal de ios bonos del empréstito de 200 mi-
llones de escudos, en pago de las fincas que se 
enagenen por e! Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en ei re-
mate. 
1. a Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresjxnden á las pro-
vincias y a los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfanle don 
Cárlos, .los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, fos de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos' ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 24 de Junio de 1870.—El Comisio-
nado principal de Ventas, E. A. Morales 
Cosso. 
brero del año actual y no se presen-
tó licitador. 
Se ofrece en 3.° licitación por 3 escu-
dos 500 milésimas del 70 por 100 del 
primer tipo. 
2976. Una suerte de tierra, en el partido 
de la Solana, término de Peñarrubia y 
procedente de sus Propios, roturación de 
Cristóbal Vallejo Salcedo: que linda por 
Norte con tierras de Francisco Rodríguez, 
por Poniente con la de Cristóbal Va-
llejo y por Levante y Sur con las de 
Pedro García; consta de una fanega de 
cabida, -'equivalente á 60 áreas, 38 cen-
tiáreas y 4614 centímetros cuadrador 
ha sido tasada en ,20 escudos en venta 
y 800 milésimas en renta, capitalizán-
dose por esta en 18 escudos. 
No tiene gravámen: 
Por no haber pagado D. Ventura Ma-
ría Moraga, el primer plazo de 22 escu-
dos en que la remató el dia 3 de Abril 
de 1865 adjudicada en 23 de Junio del 
mismo, el cual es responsable á cuanto 
está mandado, salió para el 17 de Diciem-
bre último y no tuvo postor. 
Salió en 2.a subasta para el 21 de 
Febrero del presente año y no tuvo 
postor. 
Sale á tercer acto acto por 14 escu-
dos del 70 por 100 del tipo primero. 
Estas fincas han sido tasadas por los-
peritos D. Andrés Molina y D. Juan 
Avilés. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Urbanas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Num. del 
invent0 
53. Casa en la villa de Benarrabá, calle 
del Mesón número 15, conocida por la de 
Alonso Domínguez, procedente del Esta-
do por adjudicaciones hechas por débi-
tos y alcances de contribuciones: que 
linda por Levante con la calle del Me-
són, por Sur con casa número 16 de Se-
bastian .Pérez, por Norte con otra núme-
ro 12 de María Rodríguez y por Po-
niente con corral de Francisca Delgado: 
tiene cuerpo de casa y en él la cocina, 
m cuarto cubierto con el segundo piso: 
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es de 55 varas de superficie ó sean 45 
metros y 980 milímetros cuadrados. 
Ha sido tasada en 103 escudos en venta 
y 5 con 100 milésimas en renta, ha-
biéndose capitalizado por 6 con 200 que 
gana al año en 111 escudos 600 milési-
mas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Luis Con-
gin Pérez el primer plazo de 113 escudos 
en que remató la citada casa en la su-
basta del dia 18 de Diciembre de 1860 
adjudicada en 15 de Febrero de 1861, 
se declaró en quiebra y se procedió á 
nueva licitación, bajo la responsabilidad 
de dicho comprador según está mando, 
el 18 de Junio de 1865 y no tuvo pos-
tor. 
Se anunció segunda subasta en quie-
bra por 94 escudos 860 milésimas del 85 
por 100 del primer tipo para el 8 de 
Enero del año actual y no tuvo tampoco 
postor. 
Se saca en tercer acto por 78 escudos 
120 milésimas del 70 por 100 del citado 
primer tipo. 
Fué tasada por el perito D. José Sán-
chez. 
Tercera subasta en quiebra. ' 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN, 
Núm del 
invent.0 
747. Haza de tierra en el sitio de la He-
dionda, partido de Baeza, término de la 
villa de Casares, procedente de su cofra-
día de Animas: que linda por Norte con 
la haza nombrada de Pérez, propia del 
Sr. Duque de Terciaos-, Poniente tierras 
de José Hermenegildo González y here-
deros de Fernando Ramos González, Le-
vante otras de Isabel Guerrero Sánchez 
y Francisco Manuel López y por Sur con 
las de Marcos del Rio Benitez: compren-
de 2 fanegas y 6 celemines, ó sean 150 
áreas, 95 centiáreas y 1532 centímetros 
cuadrados: se ha tasado en 30 escudos en 
venta y 4 en renta, y se ha capitaliza-
do por 24 escudos, valor de 5 fanegas 
de trigo al precio de 4 con 800 milési-
mas cada una según el decenio en 540 
escudos. 
No tiene gravámen. 
Por no haber pagado D. Manuel Gó-
mez Travecedo el primer plazo de 550 
escudos en que la remató el dia 8 de 
Agosto de 1866, adjudicada por la Junta 
Superior de Ventas en 16 de Noviembre 
siguiente, se declaró en quiebra j se 
procedió á nueva subasta bajo su respon-
sabilidad, el dia 27 de Marzo de 1869 
y no tuvo postor. 
Se anunció segunda licitación en quie-
bra por 459 escudos del 85 por 100 del 
primer tipo para el 4 de Setiembre de 
1869 y no tuvo tampoco licitador. 
Se ofrece en tercera licitación por 378 
escudos del 70 por 100 del primer tipo. 
Fué tasada por el perito D. Fernando 
Andrade. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
2¿eal orden d e l § de Febrero de 1860. 
Art. I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real orden de 25 de 'Enero de 1867. . 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para qu í^ pue-
da instar y contribuir á que se íiaga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
es de 812 milésimas, capitalizándose 
esta deducido el 10 por 100 de adminis-
tración en 16 escudos 250 milésimas: el 
tipo será el total de tasación ó sean los 
16 escudos 250 milésimas. 
No tiene censo. 
Han concurrido á las operaciones de 
incautación y entrega las competentes 
personas por la hacienda civil y militar 
y el Maestao de Fortificación D. Adriano 
González y Santos. 
181. Un solar que ocupaban los antiguos 
hornos de Administración Militar, sito 
en la calle de San Antón por donde tie-
ne la entrada mirando al Este, en la 
dicha ciudad y plaza de Melilla, de igual 
procedencia que el anterior, que hace 
esquina y fachada á la calle del Horno: 
de 9,25 metros y la de la- de San Antón 
de 16,20: mide 137 metros con 94 cen-
tímetros cuadrados: linda con dicha ca-
lle del Horno por su derecha entrando 
en él, por la espalda con casa de Josefa 
• Navas y con otra de D.a Irenes de la 
Llave Mestanza, esposa de D. Nicolás 
Maroto Sánchez, y por su izquierda con 
otra de Antonio Montero Marfil. Según 
consta del espediente de venta é incau-
tación puede valorarse cada metro á 5 
reales ó sea 500 milésimas, que montan 
69 escudos en venta, sin esplicar la 
renta, pero al 5 por 100 es la de 3 es-
cudos 450 milésimas, produciendo una 
capitalización deducido el 10 por 100 de 
administración de 69 escudos. El tipo 
serán los 69 escudos de la tasación. 
No tiene ,censo. 
Concurrieron á las operaciones de in-
cautación y entrega las competentes 
personas por la hacienda militar y la 
civil y el maestro mayor de 2.a clase Don 
Acacio Nogales y el aparejador D. An-
tonio García. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO 
Clero. 
Urbanas. —Menor cuantía. 
IIEMATE E Í^ MALAGA Y ANTEQUERA. 
Núni.9 del 
invent.0 
516. Un solar en la calle del Plato, nú-
mero 34 de población, en la ciudad de 
Antequera, procedente de la hermandad 
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del Santísimo de S. Pedro: mide 120 me-
tros 34 centímetros cuadrados: linda por 
su derecha entrando con la casa número 
32 3.° de D. Martin Auzon, izquierda 
otra de la testamentaría de D. José Ga-
lán número 36 y por la espalda con la 
del 49 de la calle de Herrezuelo de Don 
Ramón López: está inutilizado por los 
muchos escombros, se ha tasado en ven-
ta en 100 escudos y en renta en 21 es-
cudos 600 milésimas. Se ofrece á la ven-
ta por la tasación. 
No tiene gravamen. 
Ha sido tasado por los maestros de 
obras D. Antonio Ruiz Fernandez y Don 
Francisco de Torres. 
Primera subasta. 
, BIKNES DíiL ESTADO 
Primitivo. 
Urbanas. —Menor cuanlia. 
REMATE EN MÁLAGA. 
iNiím. del 
invent.0 
9. Un solar sin número, situado en la ca-
lle del Mico, barrio de la Trinidad de. 
esta ciudad, procedente del Estado, como 
bienes primitivos, y linda por la derecha 
con el fondo de la casa número 25 calle 
del Carril de D. 'José Feroandez, por la 
izquierda con el costado de la casa nú-
mero 4 calle de la Yedra de D. José Lu-
cena, y por el fondo con el de la casa 
número 2 de dicha calle de D. Francisco 
de Montes, mide 188 varas superficiales 
con medianería, equivalentes á 131 metros 
y 36 decímetros cuadrados: se ha tasado en 
400 escudos en venta y 10 en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta por no ga-
nar ninguna en 180 escudos, por lo cual 
el tipo será la tasación. 
Este solar fué subastado el 21 de Ma-
yo de 1865 y lo remató D. Francisco de 
P.a Martin Mellado, vecino de esta ca-
pital, en 3055 escudos, adjudicado en 10 
de Agosto del mismo año, pero habien-
do resultado que solo contiene 188 va-
ras de superficie en lugar de las 360 
anunciadas, se anuló el remate por la 
' Junta Superior de Ventas según órden 
de la Dirección general del ['tamo de 26 
de Noviembre de 1866. 
Fué tasado por D. Rafael Moreno. 
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Primera subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REVIATE EN MALAGA Y Com, 
Núm. del 
invent.0 
953, Una huerta de riego y frutales, en 
el partido del Calvario, término de la 
villa de Alhaurin el Grande, procedente 
de la Capellania de D. Cristóbal Fer-
nandez, de la Cruz: linda por Levante 
con otra de Diego Cerón Bonilla, Ponien-
te tierras del Excmo. Sr. Duque de Mon-
tellano, Norte otra de la obra pia de Doña 
Maria Benitez y por Sur con el camino 
de Mijas: consta de 1 fanega 4 celemines 
que es igual á 80 áreas, 51 centiáreas y 
2818 centímetros cuadrados de segunda 
clase, con 4 higueras, 10 granados, 4al-
baricoques 20 parras de uvas de embar-
que, 4 cerosos y 15 ciruelos; se tasó en 
820 escudos en venta y en 41 en rentan 
habiéndose capitalizado por esta por no 
resultar la que gana en 922 escudos 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No le resulta censo. 
Se procede á la subasta en quiebra 
dé esta finca por no haber pagado Don 
Francisco Pérez Canals, vecino de Alhau-
rin el Grande, el primer plazo de 1900 
escudos en que la remató el 18 de Julio 
de 1865, adjudicada en 9 de Mayo de 
1869, el cual es responsable a la diferen-
cia que resulte y demás prevenido. 
Fué tasada por el perito D. Antonio 
Gómez Fernandez. . 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
855. Una huerta de riego y frutales, si-
tuada en el partido rural de Urique, tér-
mino de la villa de Alhaurin el Grande, 
procedente de la Capellania de D. Cris-
tóbal Fernandez de la Cruz: liúda por 
Levante con huerta del Cristóbal Tirado 
Benitez, Poniente otra de Antonio Sán-
chez López, Sur el Callejón servidumbre 
nombrada de las Torres de Fadala y por 
Norte con otra huerta de Antonio Cor-
dero: tiene la entrada por el referido Ca-
llejón: su cabida es de 3 fanegas, equi-
valentes á 181 áreas, 15 centiáreas y 
3842 centímetros cuadrados en esta for-
ma: 1 fanega de segunda clase, 1 l ^ d e 
tercera y 6 celemines de tierra estéril y 
de secano; está poblada con 21 higue-
ras, 16 granados, 6 cerezos, 220 ciruelos, 
8 albaricoques, 4 perales, 10 membrillos, 
4 parras de uvas de embarque y 10 de 
otras clases con 40 cepas de viña, 16 
duraznos, 11 olivos y 4 almendros: tiene 
además un casaron de 35 varas de super-
ficie ó sean 45 metros y 980 milímetros 
cuadrados: todo se ha tasado en 1001 es-
'cudos 200 milésimas en venta y en 50 
en renta, habiéndose capitalizado por 
32 escudos que aparece gana al año por 
el inventario en 720 escudos. El tipo de 
la subasta será la tasación. 
No aparece tenga carga alguna. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Don 
Constantina Beña González, de esta ve-
cindad, el primer plazo de 2110 escudos 
900 milésimas en que la remató el 18 de 
Julio de 1865, adjudicada en 9 de Mar-
zo de 1869, el cual es responsable de 
la diferencia que le resultara entre el 
anterior y nuevo remate y demás preve-
nido en las disposiciones vigentes, el día 
17 de Setiembre de 1869, y la remató 
D. José García Dadillo, vecino de Coin, 
en 1511 escudos, adjudicada en 8 de 
Noviembre siguiente y no habiendo pa-
gado tampoco el primer plazo ha vuelto 
á declararse en quiebra bajo su respon-
sabilidad como está prevenido. 
Ha sido tasada por los peritos D. Anto-
nio Gómez Fernandez, D Antonio Bur-
gos García y D. José Rueda Fernandez. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
1385 2.* Ün apeado de monte llamado 
Baldíos del Barranco de la Dehesa, par-
tido del mismo nombre, término de la 
